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RESUMO 
A cochonilha-negra, Saisse{j~1 olec1e (Olivier, 1791) e urn dos principais inimigos do 
oliva! em muitas regioes. Entre 0 complexo de auxiliares desta cultura, destacam-se, pela 
sua relativa abundancia, as coccinelideos. dos quais diversas especies exercem prcdarrao 
sabre cochonilhas. Contudo, a informar;ao disponivel sobre 0 papel exercido par estes 
organismos sobre as popular;oes de cochonilha-negra e escassa. Neste senti do, com 0 
objectivo de contribuir para aprofundar este tipo de informar;ao, analisoll-se a relar;ao entre 
a abllndtincia de cinco especies de coccinelideos - Chi/acarus bipustu/mus L. , 1758, 
Scymnus (PuI/us) mediterraneus Khnz., 1972, Scymnus (Pul/us) subviI/osus (Goeze), 1777, 
Scymnus (Scymnus) intelTuptus (Goeze), 1777 e Rllyzobius c/lfysomeiOldes (Herbst), 
1792) - e a abundfmcia dos diferentes instares da cochonilha-negra. 0 trabalho experimental 
decorreu entre Abril e Novembro de 2002 e 2003, em dois olivais situados na regiao de 
Mirandela, um dos quais seguia as nonnas da protecr;ao integrada (Paradela) e 0 outro as 
nonnas da agricultura biol6gica (Valbom dos Figos). As popular;oes de coccinelideos 
amostraram-se quinzenalmente pela tecnica das pancadas, recolhendo cinco amostras 
provenientes de dez mmos seleccionados aleatoriamente e a popular;uo de cochonilha-negra 
amostrou-se, com a mesma peridicidade. atraves da obscrva95.o de cinco amostras de 160 
folhas provenicntes de dez arvores em cada oliva!. Na ami lise dos dados, correlacionou-se a 
abundtincia de coccinelideos com a abundiincia dos difercntes instares da praga. Em ambos 
05 anos e olivais, a maior abundiincia de coccinelfdeos ocorreu entre lunho e Novembro, 
coincidindo com 0 pcriodo de maior abundancia de cochonilha-negra. 0 segundo instal' 
ninfal roi 0 que aprescntou maior mi.mero de correlm;:oes estatisticamente significativas com 
quatro das cinco especies de coccinelideos estudadas, sendo potencialmente 0 instal' mais 
predado. Contrariamente, nao foi possivel estabelecer qualquer correla95.o significativa entre 
o numero de ninfas de terceiro instar e as especies de coccinelideos esnldadas. P. 
subvillosus e S. intelTuptus Coram as especies de coccinelideos que facultamm maior 
numero de correla90es posilivas com 05 diferentes il1stal'cs da praga. 
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